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42 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP
Progetto:
6Z[LSSV
Progettisti:
)Y\UH4LSSHUV
Luogo:
;YPUP[nK»,U[YHX\L*\ULV
Anno:

3»LKPÄJPV UHZJL KHS YLJ\WLYV L KHS
S»LZ[LUZPVULKP\U]LJJOPVPZ[P[\[VZJV
SHZ[PJVHSWPUV
3HU\V]HTHUPJHZPJVSSVJHVY[VNVUHS
TLU[LHSSHWYLLZPZ[LUaHYPZWL[[HUKVUL
S»HS[LaaHSHWLUKLUaHKLSSHJVWLY[\YH
0SWHZZHNNPV[YH]LJJOPHLU\V]HTHUP
JHuL]PKLUaPH[VKHSJHTIPVKPTH[L
YPHSL¶KHSSHT\YH[\YHPUWPL[YHZPWHZZH
PUMH[[P HK \U YP]LZ[PTLU[V PU SLNUV KP
SHYPJL¶LKH\U]\V[VJLU[YHSLH[[YH
]LYZH[VKHK\LIHSSH[VP
